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Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων 
στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
1. Γενικές αρχές θεματικής καταλογογράφησης: 
1. Κάθε βιβλιοθήκη, αναλόγως της δικής της πολιτικής, η οποία προσδιορίζεται 
κυρίως από τις ανάγκες των χρηστών της σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, δίνει 
σε κάθε τεκμήριο όσες θεματικές επικεφαλίδες κρίνει ότι είναι απαραίτητες 
για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκτηση. 
2. Σειρά αναφοράς υποδιαιρέσεων: 
i. Κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση - Γεωγραφική υποδιαίρεση 
— Χρονολογική υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής ή 
ϋ. Γεωγραφική κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση — Χρονολογική 
υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής 
3. Εφαρμογή κατά τη σύνταξη των θεματικών ε7ηκεφαλίδων των αρχών: 
i. Ομοιομορφία 
ϋ. Μονοσημία 
iii. Ειδική και άμεση αναγραφή 
iv. Συνέπεια στην ορολογία 
ν. Σύγχρονη ορολογία 
vi. Παραπομπές «βλέπε» και «βλέπε επίσης», όπου χρειάζεται. 
2. Εφαρμογή γενικών αρχών και πολιτικής των Θεματικών Επικεφαλίδων της 
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), σε ελληνική μετάφραση και προσαρμογή 
στη δόκιμη ελληνική ορολογία και σύνταξη της ελληνικής γλώσσας, όπως 
προκύπτουν από: 
i. Subject Cataloging Manual : Subject Headings 
ii. Subject Cataloging Manual : Subject Headings updates 
< hup //www loc iiov/cds/PDFdownloads/scm/inde\ html > 
iii. Library of Congress Subject Headings : principles and application / Lois Mai 
Chan 
iv. Library of Congress rule interpretations updates 
< imp../www.loc »ov/cd$/PDFdo\vnloads/lcri/index.html > 
v. Cataloging Service Bulletin 
< http://www.loc gov/cdsTPFdownloads/csb/index html > 
vi. AACR2 ελληνική έκδοση (για τη μορφή των ονομάτων φυσικών προσώπων, 
συλλογικών οργάνων κλπ). Εκτός από τα ελληνικά παραδείγματα, η ελληνική 
έκδοση περιέχει προτάσεις ελληνικής τακτικής, ελληνική ορολογία και 
συντομογραφίες. 
Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία 
στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007 
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3. Χρήση θεματικών επικεφαλίδων ΕΒΕ για ελληνικά θέματα, τα οποία είτε δεν 
υπάρχουν στις LCSH είτε δεν αναπτύσσονται με την ανάλογη λεπτομέρεια και 
υιοθέτηση της ορολογίας. 
4. Άντληση πληροφοριών, σε περίπτωση μη εύρεσης ικανοποιητικής λύσης, σχετικά 
με την ορολογία από άλλες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, όπως: 
ί. Εγκυκλοπαίδειες γενικές και ειδικές 
Η. Λεξικά γενικά και ειδικά, κατά περίπτωση 
iii. Βιογραφικά λεξικά 
iv. Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
ν. Γνώμες και απόψεις ειδικών (π.χ. μελών ΔΕΠ, που έχουν παραγγείλει τα 
συγκεκριμένα τεκμήρια ή ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο). 
Σε κάθε περίπτωση η δομή (σύνταξη) των επικεφαλίδων πρέπει να διέπεται από 
τις αρχές και πολιτική των LCSH, δεδομένου ότι η απόδοση, ιδιαιτέρως από τους 
ειδικούς, θα δοθεί σε φυσική γλώσσα και όχι σε ελεγχόμενη. 
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή και αξιολόγηση των πηγών, 
έντυπων και ηλεκτρονικών, που χρησιμοποιούνται. Καλό είναι, όταν είναι εφικτό, 
να γίνεται διασταύρωση των όρων σε περισσότερες της μιας πηγές. Ακόμη, 
ερμηνευτικά λεξικά δίγλωσσα ή πολύγλωσσα πρέπει να προτιμώνται έναντι των 
δίγλωσσων ή πολύγλωσσων, που παρέχουν μόνο τη μετάφραση χωρίς ερμηνεία. 
Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία 
στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007 
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,
 
μ
π
ο
ρ
ε
ί
 
ν
α
 
χ
ρ
ε
ι
ά
ζ
ε
τ
α
ι
,
 
π
ρ
ι
ν
 
π
λ
η
κ
τ
ρ
ο
λ
ο
γ
η
θ
ε
ί
 
ο
 
α
ρ
ι
θ
μ
ό
ς
 
ν
α
 
α
ν
ο
ι
χ
τ
ε
ί
 
π
α
ρ
έ
ν
θ
ε
σ
η
.
 
Π
.
χ
.
 
σ
τ
ο
 
A
dv
an
ce
 
60
1 
12
$8
Πα
νε
λλ
ήν
ιο 
Σ
υ
ν
έ
δ
ρ
ι
ο
 
Α
κ
α
δ
η
μ
α
ϊ
κ
ώ
ν
 
Β
ι
β
λ
ι
ο
θ
η
κ
ώ
ν
$ά
(1
3°
 
$f 
Α
ν
α
γ
ρ
ά
φ
ε
τ
α
ι
 
η
 
χ
ρ
ο
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
 
δ
ι
ε
ξ
α
γ
ω
γ
ή
ς
 
τ
η
ς
 
σ
υ
ν
ά
ν
τ
η
σ
η
ς
.
 
Π
ρ
ο
σ
ο
χ
ή
! 
(α)
 
Ό
χ
ι
 
π
/ς
 
χ
ρ
ο
ν
ο
λ
ο
γ
ί
α
ς
 
έ
κ
δ
ο
σ
η
ς
.
 
(β)
 
Τ
ο
 
ν
π
ο
π
ε
δ
ί
ο
 
$/ 
π
ρ
ο
η
γ
ε
ί
τ
α
ι
 
τ
ο
υ
 
ν
π
ο
π
ε
δ
ί
ο
ν
 
$e
! 
Se
 
Α
ν
α
γ
ρ
ά
φ
ε
τ
α
ι
 
ο
 
τ
ό
π
ο
ς
 
σ
τ
ο
ν
 
ο
π
ο
ί
ο
 
1: 
Δ
ε
ί
κ
τ
η
ς
 
σ
ν
ν
ά
ν
π
]σ
ης
 
Κ
α
θ
ο
ρ
ί
ζ
ε
ι
 
α
ν
 
τ
ο
 
σ
υ
λ
λ
ο
γ
ι
κ
ό
 
ό
ρ
γ
α
ν
ο
 
ε
ί
ν
α
ι
 
σ
υ
ν
ά
ν
τ
η
σ
η
 
ε
ξ
ε
τ
α
ζ
ό
μ
ε
ν
η
 
ω
ς
 
θ
έ
μ
α
 
(συ
νέδ
ριο
,
 
σ
υ
μ
π
ό
σ
ι
ο
,
 
έ
κ
θ
ε
σ
η
 
κ
λ
π
.
) ή
 
ό
χ
ι
: 
0 
=
 
Σ
υ
λ
λ
ο
γ
ι
κ
ό
 
ό
ρ
γ
α
ν
ο
 
1 
=
 
Σ
υ
ν
ά
ν
τ
η
σ
η
 
2:
 
Δ
ε
ί
κ
τ
η
ς
 
μ
ο
ρ
φ
ή
ς
 
τ
ο
υ
 
ο
ν
ό
μ
α
τ
ο
ς
 
Δ
η
λ
ώ
ν
ε
ι
 
α
ν
 
τ
ο
 
ό
ν
ο
μ
α
 
α
ν
α
γ
ρ
ά
φ
ε
τ
α
ι
 
σ
ε
 
α
ν
ε
σ
τ
ρ
α
μ
μ
έ
ν
η
 
μ
ο
ρ
φ
ή
,
 
υ
π
ό
 
τ
ό
π
ο
 
ή
 
σ
ε
 
ε
υ
θ
ε
ί
α
 
μ
ο
ρ
φ
ή
: 
0 
=
 
Ό
ν
ο
μ
α
 
σ
ε
 
α
ν
ε
σ
τ
ρ
α
μ
μ
έ
ν
η
 
μ
ο
ρ
φ
ή
 
(ότ
αν
 
η
 
π
ρ
ώ
τ
η
 
λ
έ
ξ
η
 
α
ρ
χ
ί
ζ
ε
ι
 
α
π
ό
 
έ
ν
α
 
α
ρ
χ
ι
κ
ό
) 
1 
=
 
Ό
ν
ο
μ
α
 
υ
π
ό
 
τ
ό
π
ο
 
ή
 
δ
ι
κ
α
ι
ο
δ
ο
σ
ί
α
 
2 
=
 
Ό
ν
ο
μ
α
 
σ
ε
 
ε
υ
θ
ε
ί
α
 
μ
ο
ρ
φ
ή
 
Π
χ
.
 
60
1 
02
$8
Αρ
ιστ
οτ
έλ
ειο
 
Π
α
ν
ε
π
ι
σ
τ
ή
μ
ι
ο
 
Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς
 
60
1 
01
$3
Ελ
λά
δα
$ο
 
Υ
π
ο
υ
ρ
γ
ε
ί
ο
 
Ε
ξ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ώ
ν
 
60
1 
12
$β
Πα
νε
λλ
ήν
ιο 
Σ
υ
ν
έ
δ
ρ
ι
ο
 
Α
κ
α
δ
η
μ
α
ϊ
κ
ώ
ν
 
Β
ι
β
λ
ι
ο
θ
η
κ
ώ
ν
 
π
ρ
α
γ
μ
α
τ
ο
π
ο
ι
ή
θ
η
κ
ε
 
η
 
σ
υ
ν
ά
ν
τ
η
σ
η
.
 
Α
ν
ά
λ
ο
γ
α
 
μ
ε
 
τ
ο
 
σ
ύ
σ
τ
η
μ
α
 
α
υ
τ
ο
μ
α
τ
ο
π
ο
ί
η
σ
η
ς
,
 
μ
π
ο
ρ
ε
ί
 
ν
α
 
χ
ρ
ε
ι
ά
ζ
ε
τ
α
ι
,
 
α
φ
ο
ύ
 
π
λ
η
κ
τ
ρ
ο
λ
ο
γ
η
θ
ε
ί
 
ο
 
τ
ό
π
ο
ς
,
 
ν
α
 
κ
λ
ε
ί
σ
ε
ι
 
η
 
π
α
ρ
έ
ν
θ
ε
σ
η
.
 
Π
.
χ
.
 
σ
τ
ο
 
A
dv
an
ce
 
60
1 
12
$8
Πα
νε
λλ
ήν
ιο 
Σ
υ
ν
έ
δ
ρ
ι
ο
 
Α
κ
α
δ
η
μ
α
ϊ
κ
ώ
ν
 
Π
ε
ρ
ι
έ
χ
ε
ι
 
ω
ς
 
κ
ύ
ρ
ι
α
 
ε
π
ι
κ
ε
φ
α
λ
ί
δ
α
 
τ
ο
 
ό
ν
ο
μ
α
 
ε
ν
ό
ς
 
σ
υ
λ
λ
ο
γ
ι
κ
ο
ύ
 
ο
ρ
γ
ά
ν
ο
υ
,
 
τ
ο
 
ο
π
ο
ί
ο
 
ε
ί
ν
α
ι
 
έ
ν
α
 
α
π
ό
 
τ
α
 
θ
έ
μ
α
τ
α
 
τ
η
ς
 
β
ι
β
λ
ι
ο
γ
ρ
α
φ
ι
κ
ή
ς
 
μ
ο
ν
ά
δ
α
ς
.
 
Ό
ν
ο
μ
α
 
σ
υ
λ
λ
ο
γ
ι
κ
ο
ύ
 
ο
ρ
γ
ά
ν
ο
υ
 
χ
ρ
η
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
ο
ύ
μ
ε
ν
ο
 
ω
ς
 
θ
έ
μ
α
 
—ι 
ο 
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$g
 
Τ
μ
ή
μ
α
 
ο
ν
ό
μ
α
τ
ο
ς
 
α
ν
ε
σ
τ
ρ
α
μ
μ
έ
ν
ο
υ
 
σ
υ
λ
λ
ο
γ
ι
κ
ο
ύ
 
ο
ρ
γ
ά
ν
ο
υ
,
 
π
ο
υ
 
δ
ε
ν
 
α
π
ο
τ
ε
λ
ε
ί
 
π
ρ
ώ
τ
ο
 
ό
ρ
ο
.
 
$h
 
Μ
π
ο
ρ
ε
ί
 
ν
α
 
τ
ο
π
ο
θ
ε
τ
η
θ
ε
ί
 
κ
ά
θ
ε
 
τ
μ
ή
μ
α
 
τ
ο
υ
 
ο
ν
ό
μ
α
τ
ο
ς
,
 
τ
ο
 
ο
π
ο
ί
ο
 
δ
ε
ν
 
λ
α
μ
β
ά
ν
ε
τ
α
ι
 
υ
π
ό
ψ
η
 
κ
α
τ
ά
 
τ
η
ν
 
τ
α
ξ
ι
θ
έ
τ
η
σ
η
.
 
$χ
 
Π
ρ
ο
σ
τ
ί
θ
ε
ν
τ
α
ι
 
θ
ε
μ
α
τ
ι
κ
έ
ς
 
υ
π
ο
δ
ι
α
ι
ρ
έ
σ
ε
ι
ς
.
 
$y
 
Γ
ε
ω
γ
ρ
α
φ
ι
κ
ή
 
υ
π
ο
δ
ι
α
ί
ρ
ε
σ
η
 
τ
ο
υ
 
σ
υ
λ
λ
ο
γ
ι
κ
ο
ύ
 
ο
ρ
γ
ά
ν
ο
υ
.
 
$ζ
 
Χ
ρ
ο
ν
ο
λ
ο
γ
ι
κ
ή
 
υ
π
ο
δ
ι
α
ί
ρ
ε
σ
η
,
 
γ
ι
α
 
ν
α
 
π
ρ
ο
σ
δ
ι
ο
ρ
ί
σ
ε
ι
 
μ
ι
α
 
π
ε
ρ
ί
ο
δ
ο
 
σ
χ
ε
τ
ι
ζ
ό
μ
ε
ν
η
 
μ
ε
 
τ
ο
 
σ
υ
λ
λ
ο
γ
ι
κ
ό
 
ό
ρ
γ
α
ν
ο
.
 
$a
 
Α
ν
α
γ
ρ
ά
φ
ε
τ
α
ι
 
τ
ο
 
ό
ν
ο
μ
α
 
τ
η
ς
 
ο
ι
κ
ο
γ
έ
ν
ε
ι
α
ς
,
 
δ
υ
ν
α
σ
τ
ε
ί
α
ς
 
κ
λ
π
.
 
σ
ε
 
μ
ο
ρ
φ
ή
 
σ
η
μ
ε
ί
ο
υ
 
π
ρ
ό
σ
β
α
σ
η
ς
,
 
π
.
χ
.
 
60
2 
Sa
M
en
de
lss
oh
n,
 
Ο
ι
κ
ο
γ
έ
ν
ε
ι
α
 
60
2 
$8
Χα
λκ
οκ
ον
δύ
λη
, 
Ο
ι
κ
ο
γ
έ
ν
ε
ι
α
 
Τ
α
 
ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ά
 
ε
π
ώ
ν
υ
μ
α
 
π
ρ
έ
π
ε
ι
 
ν
α
 
α
ν
α
γ
ρ
ά
φ
ο
ν
τ
α
ι
 
σ
τ
η
 
γ
ε
ν
ι
κ
ή
 
π
τ
ώ
σ
η
 
τ
ο
υ
 
ε
ν
ι
κ
ο
ύ
 
α
ρ
ι
θ
μ
ο
ύ
.
 
Sf
,
 
Sj,
 
Sx
,
 
Sy
,
 
Sz
 
Χ
ρ
η
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
ο
ύ
ν
τ
α
ι
 
ό
π
ω
ς
 
π
α
ρ
α
π
ά
ν
ω
.
 
1: 
κ
ε
ν
ό
ς
 
2:
 
κ
ε
ν
ό
ς
 
Π
ε
ρ
ι
έ
χ
ε
ι
 
ω
ς
 
κ
ύ
ρ
ι
α
 
ε
π
ι
κ
ε
φ
α
λ
ί
δ
α
 
τ
ο
 
ό
ν
ο
μ
α
 
μ
ι
α
ς
 
ο
ι
κ
ο
γ
έ
ν
ε
ι
α
ς
,
 
τ
ο
 
ο
π
ο
ί
ο
 
ε
ί
ν
α
ι
 
έ
ν
α
 
α
π
ό
 
τ
α
 
θ
έ
μ
α
τ
α
 
τ
η
ς
 
β
ι
β
λ
ι
ο
γ
ρ
α
φ
ι
κ
ή
ς
 
μ
ο
ν
ά
δ
α
ς
.
 
Ο
ι
κ
ο
γ
ε
ν
ε
ι
α
κ
ό
 
ό
ν
ο
μ
α
 
χ
ρ
η
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
ο
ύ
μ
ε
ν
ο
 
ω
ς
 
θ
έ
μ
α
 
60
2 
172 
$1
 
Σ
ε
 
α
υ
τ
ό
 
τ
ο
 
ε
π
α
ν
α
λ
α
μ
β
α
ν
ό
μ
ε
ν
ο
 
υ
π
ο
π
ε
δ
ί
ο
 
α
ν
α
γ
ρ
ά
φ
ο
ν
τ
α
ι
 
τ
α
 
δ
ε
δ
ο
μ
έ
ν
α
 
τ
ω
ν
 
π
ε
δ
ί
ω
ν
 
π
ο
υ
 
δ
ι
α
σ
υ
ν
δ
έ
ο
ν
τ
α
ι
.
 
Κ
ά
θ
ε
 
$1
,
 
ε
ί
τ
ε
 
α
υ
τ
ό
 
τ
η
ς
 
π
ν
ε
υ
μ
α
τ
ι
κ
ή
ς
 
υ
π
ε
υ
θ
υ
ν
ό
τ
η
τ
α
ς
 
ε
ί
τ
ε
 
α
υ
τ
ό
 
τ
ο
υ
 
τ
ί
τ
λ
ο
υ
,
 
ε
ί
ν
α
ι
 
έ
ν
α
 
π
λ
ή
ρ
ε
ς
 
π
ε
δ
ί
ο
 
δ
ε
δ
ο
μ
έ
ν
ω
ν
 
π
ο
υ
 
π
ε
ρ
ι
λ
α
μ
β
ά
ν
ε
ι
 
τ
η
ν
 
ε
τ
ι
κ
έ
τ
α
 
(7-
 
ή
 
50
0),
 
τ
ο
υ
ς
 
δ
ε
ί
κ
τ
ε
ς
 
κ
α
ι
 
τ
α
 
π
ρ
ο
β
λ
ε
π
ό
μ
ε
ν
α
 
γ
ι
α
 
κ
ά
θ
ε
 
π
ε
δ
ί
ο
,
 
1: 
κ
ε
ν
ό
ς
 
2:
 
κ
ε
ν
ό
ς
 
Σ
ε
 
α
υ
τ
ό
 
τ
ο
 
π
ε
δ
ί
ο
 
κ
α
τ
α
χ
ω
ρ
ί
ζ
ο
ν
τ
α
ι
 
η
 
π
ν
ε
υ
μ
α
τ
ι
κ
ή
 
υ
π
ε
υ
θ
υ
ν
ό
τ
η
τ
α
 
κ
α
ι
 
ο
 
τ
ί
τ
λ
ο
ς
 
ε
ν
ό
ς
 
έ
ρ
γ
ο
υ
 
μ
ε
 
σ
κ
ο
π
ό
 
ν
α
 
σ
υ
γ
κ
ε
ν
τ
ρ
ω
θ
ο
ύ
ν
 
σ
ε
 
μ
ί
α
 
σ
ε
φ
ά
 
ό
λ
ε
ς
 
ο
ι
 
ε
γ
γ
ρ
α
φ
έ
ς
 
γ
ι
α
 
τ
ι
ς
 
δ
ι
ά
φ
ο
ρ
ε
ς
 
Ό
ν
ο
μ
α
 
κ
α
ι
 
τ
ί
τ
λ
ο
ς
 
χ
ρ
η
 
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
ο
ύ
μ
ε
ν
α
 
ω
ς
 
θ
έ
μ
α
.
 
60
4 
υ
π
ο
π
ε
δ
ί
α
,
 
π
.
χ
.
 
60
4_
$1
70
0_
0$
8Θ
ου
κυ
δί
δη
ς$
ί47
0-
39
4$
15
00
10
$β
Ισ
το
ρία
ι$Ι
ιΒ
ιβλ
ίο2
$Η
κε
φ.
 
35
-4
6S
J Β
ι
β
λ
ι
ο
γ
ρ
α
φ
ί
α
 
Γ
ι
α
 
τ
η
 
σ
ύ
ν
τ
α
ξ
η
 
τ
ο
υ
 
π
ε
δ
ί
ο
υ
 
60
4 
ε
κ
τ
ό
ς
 
α
π
ό
 
τ
η
ν
 
τ
ε
χ
ν
ι
κ
ή
 
τ
ω
ν
 
ε
ν
σ
ω
μ
α
τ
ω
μ
έ
ν
ω
ν
 
π
ε
δ
ί
ω
ν
,
 
η
 
ο
π
ο
ί
α
 
π
ρ
ο
β
λ
έ
π
ε
τ
α
ι
 
α
π
ό
 
τ
ο
 
ε
γ
χ
ε
ι
ρ
ί
δ
ι
ο
 
U
ni
m
ar
c 
(B
ibl
iog
rap
hic
 
fo
rm
at
), 
θ
α
 
μ
π
ο
ρ
ο
ύ
σ
ε
 
ν
α
 
ε
φ
α
ρ
μ
ο
σ
τ
ε
ί
 
η
 
ε
ν
α
λ
λ
α
κ
τ
ι
κ
ή
 
τ
ε
χ
ν
ι
κ
ή
 
π
ο
υ
 
π
ρ
ο
β
λ
έ
π
ε
τ
α
ι
 
α
π
ό
 
τ
ο
 
ε
γ
χ
ε
ι
ρ
ί
δ
ι
ο
 
U
ni
m
ar
c 
(A
uth
ori
tie
s 
fo
rm
at
) γ
ι
α
 
τ
η
 
σ
ύ
ν
τ
α
ξ
η
 
τ
ο
υ
 
π
ε
δ
ί
ο
υ
 
24
0 
(επ
ικε
φα
λίδ
α
 
-
 
ό
ν
ο
μ
α
/τί
τλ
ος
). 
Τ
ο
 
π
α
ρ
α
π
ά
ν
ω
 
π
α
ρ
ά
δ
ε
ι
γ
μ
α
 
θ
α
 
μ
π
ο
ρ
ο
ύ
σ
ε
,
 
σ
ε
 
α
υ
τ
ή
 
τ
η
ν
 
π
ε
ρ
ί
π
τ
ω
σ
η
,
 
ν
α
 
έ
χ
ε
ι
 
τ
ι
ς
 
α
κ
ό
λ
ο
υ
θ
ε
ς
 
ε
ν
α
λ
λ
α
κ
τ
ι
κ
έ
ς
 
ε
μ
φ
α
ν
ί
σ
ε
ι
ς
: 
60
4_
$β
Θο
υκ
υδ
ίδ
ης
, 
47
0-
39
4$
ιΙσ
το
ρία
ι. 
Β
ι
β
λ
ί
ο
 
2.
 
κ
ε
φ
.
 
35
-4
6 
-
 
Β
ι
β
λ
ι
ο
γ
ρ
α
φ
ί
α
 
(όπ
ου
 
η
 
π
ν
ε
υ
μ
α
τ
ι
κ
ή
 
υ
π
ε
υ
θ
υ
ν
ό
τ
η
τ
α
 
κ
α
ι
 
ο
 
τ
ί
τ
λ
ο
ς
 
τ
ο
υ
 
έ
ρ
γ
ο
υ
,
 
κ
α
τ
α
χ
ω
ρ
ί
ζ
ο
ν
τ
α
ι
 
α
ν
τ
ί
σ
τ
ο
ι
χ
α
 
σ
ε
 
δ
ύ
ο
 
υ
π
ο
π
ε
δ
ί
α
,
 
τ
ο
 
$a
 
κ
α
ι
 
τ
ο
 
$t)
.
 
Ό
τ
α
ν
 
τ
ο
 
a 
ή
 
τ
ο
 
$t 
ε
ί
ν
α
ι
 
σ
υ
ν
θ
έ
σ
ε
ι
ς
 
υ
π
ο
π
ε
δ
ί
ω
ν
 
τ
ό
τ
ε
 
η
 
μ
ε
τ
α
ξ
ύ
 
τ
ο
υ
ς
 
δ
ι
ά
κ
ρ
ι
σ
η
 
π
ρ
α
γ
μ
α
τ
ο
π
ο
ι
ε
ί
τ
α
ι
 
μ
ε
 
τ
η
 
χ
ρ
ή
σ
η
 
IS
BD
 
σ
τ
ί
ξ
η
ς
,
 
π
.
χ
.
 
60
4 
$α
Πα
πα
δια
μά
ντ
ης
, 
Α
λ
έ
ξ
α
ν
δ
ρ
ο
ς
, 
18
51
-1
91
 
IS
tO
i έ
μ
π
ο
ρ
ο
ι
 
τ
ω
ν
 
ε
θ
ν
ώ
ν
 
(κα
τά
λλη
λο
 
γ
ι
α
 
H
or
iz
on
), 
ή
 
μ
ε
 
κ
α
τ
α
χ
ώ
ρ
ι
σ
η
 
σ
ε
 
χ
ω
ρ
ι
σ
τ
ά
 
υ
π
ο
π
ε
δ
ί
α
 
(κα
τά
λλ
ηλ
ο γ
ι
α
 
Ad
va
nc
e')
 
60
4_
$8
Πα
πα
δια
μά
ντ
ης
$ο
Αλ
έξ
αν
δρ
ος
$ίΊ
8 
51
-1
91
1$
tO
i έ
μ
π
ο
ρ
ο
ι
 
τ
ω
ν
 
ε
θ
ν
ώ
ν
 
ε
ρ
γ
α
σ
ί
ε
ς
 
σ
χ
ε
τ
ι
κ
ά
 
μ
ε
 
α
υ
τ
ό
ν
 
τ
ο
ν
 
τ
ί
τ
λ
ο
.
 
Η
 
π
ν
ε
υ
μ
α
τ
ι
κ
ή
 
υ
π
ε
υ
θ
υ
ν
ό
τ
η
τ
α
 
ε
ι
σ
ά
γ
ε
τ
α
ι
 
σ
ε
 
έ
ν
α
 
ε
ν
σ
ω
μ
α
τ
ω
μ
έ
ν
ο
 
π
ε
δ
ί
ο
 
7 
κ
α
ι
 
ο
 
τ
ί
τ
λ
ο
ς
 
σ
τ
ο
 
ε
ν
σ
ω
μ
α
τ
ο
ο
μ
έ
ν
ο
 
π
ε
δ
ί
ο
 
50
0 
(στ
ο
 
ο
π
ο
ί
ο
 
π
ρ
ο
σ
τ
ί
θ
ε
τ
α
ι
 
κ
α
ι
 
κ
ά
θ
ε
 
α
ν
α
γ
κ
α
ί
α
 
θ
ε
μ
α
τ
ι
κ
ή
 
υ
π
ο
δ
ι
α
ί
ρ
ε
σ
η
), 
173 
$a
 
Α
ν
α
γ
ρ
ά
φ
ε
τ
α
ι
 
ο
 
ο
μ
ο
ι
ό
μ
ο
ρ
φ
ο
ς
 
τ
ί
τ
λ
ο
ς
 
μ
ε
 
τ
η
ν
 
κ
α
θ
ο
ρ
ι
σ
μ
έ
ν
η
 
α
π
ό
 
τ
ο
 
χ
ρ
η
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
ο
ύ
μ
ε
ν
ο
 
If 
Τ
ο
 
π
ε
δ
ί
ο
 
π
ε
ρ
ι
έ
χ
ε
ι
 
τ
ο
ν
 
ο
μ
ο
ι
ό
μ
ο
ρ
φ
ο
 
τ
ί
τ
λ
ο
 
ε
ν
ό
ς
 
Τ
ί
τ
λ
ο
ς
 
χ
ρ
η
 
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
ο
ύ
 
μ
έ
ν
ο
ς
 
60
5 
σ
ύ
σ
τ
η
μ
α
 
θ
ε
μ
α
τ
ι
κ
ώ
ν
 
ε
π
ι
κ
ε
φ
α
λ
ί
δ
ω
ν
 
μ
ο
ρ
φ
ή
 
τ
ο
υ
,
 
π
.
χ
.
 
60
5_
$β
Βί
βλ
ος
 
$h
 
Π
ρ
ο
σ
τ
ί
θ
ε
τ
α
ι
 
ο
 
α
ρ
ι
θ
μ
ό
ς
 
τ
ο
υ
 
μ
έ
ρ
ο
υ
ς
/τμ
ήμ
ατ
ος
 
τ
ο
υ
 
ο
μ
ο
ι
ό
μ
ο
ρ
φ
ο
υ
 
τ
ί
τ
λ
ο
υ
,
 
ό
τ
α
ν
 
τ
ο
 
σ
υ
γ
κ
ε
κ
ρ
ι
μ
έ
ν
ο
 
μ
έ
ρ
ο
ς
/τμ
ήμ
α
 
ε
ί
ν
α
ι
 
έ
ν
α
 
α
π
ό
 
τ
α
 
θ
έ
μ
α
τ
α
 
τ
ο
υ
 
τ
ε
κ
μ
η
ρ
ί
ο
υ
,
 
π
.
χ
.
 
60
5 
Sa
To
 
Χ
ρ
ο
ν
ι
κ
ό
ν
 
τ
ο
υ
 
Μ
ο
ρ
έ
ω
ς
$Η
στ
.
 
1-
10
4 
(Στ
ην 
π
ε
ρ
ί
π
τ
ω
σ
η
 
τ
ί
τ
λ
ω
ν
 
μ
ε
 
α
ρ
χ
ι
κ
ό
 
af>
0po
, 
ε
ί
τ
ε
 
τ
ο
 
σ
ύ
σ
τ
η
μ
α
 
α
υ
τ
ο
μ
α
τ
ο
π
ο
ί
η
σ
η
ς
 
π
ρ
ο
β
λ
έ
π
ε
ι
 
τ
η
 
μ
η
 
τ
α
ξ
ι
θ
έ
τ
η
σ
η
 
κ
α
ι
 
α
ν
α
ζ
ή
τ
η
σ
η
 
τ
ο
υ
ς
,
 
ε
ί
τ
ε
 
χ
ρ
η
σ
ι
μ
ο
π
ο
ι
ο
ύ
ν
τ
α
ι
 
ο
ι
 
χ
α
ρ
α
κ
τ
ή
ρ
ε
ς
 
π
ο
υ
 
π
ρ
ο
β
λ
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